チュウガクセイ ノ レジリエンシー 3ツノ トクセイ オ モトニシタ ルイケイカ by 石毛 みどり

























































































































































































校 477名（男子 245名，女子 232名），関東地方
の 2校 288名（男子 160名，女子 128名），中部
地方の 1校 131名（男子 60名，女子 71名）の合







上記の 6校のうち関東地方の 2校 297名（男子
161名，女子 136名），中部地方の 1校 116名
（男子 52名，女子 64名）の合計 3校 413名（男
子 213名，女子 200名）。このうち受験前と受験
後の調査の同一対象者で，回答に不備があるもの















































































































































































































教師・仲間・友人がいたこと，また Y M C A や
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付記
本論文はお茶の水女子大学大学院人間文化研究
科に提出した博士論文（平成 18年度）の一部を
加筆・修正したものです。本論文の執筆にあたり
ご指導くださった白梅学園大学の無藤隆先生に深
く感謝いたします。また調査にご協力くださった
中学校の先生方並びに生徒の皆様に心よりお礼申
し上げます。
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